





本稿は、チベット人僧侶チョネ・タクパシェードゥプ（Co ne Grags pa bshad
 
sgrub.1675-1748）による、『極楽国土の荘厳の話 ―その国土に往く階梯―』




















pa.1357-1419）著『極楽願文―最上国開門―』（bDe ba can gyi zhing du skye
 

























































































































































































本としては、Co ne grags pa bshad sgrub kyi gsung ’bum,dPyad gzhi’i yig
 






































（Zhing bkod gyi mdo）』を別に（logs su)24)広説なさったし（rgyas par
 

























































































































































































































































































の宝珠と、シャクラが（7b）持った宝珠（brGya byin gyis thogs pa’i nor bu）
によって飾られているし、如意宝珠によって満たされている。その樹には金の
糸と、真珠の飾り（se mo de）と、宝の束（rin po che’i chun po）と、一つの
首飾り51)（do shal chig rkyang）と、紅白の真珠の鬘（mu tig dkar dmar gyi
 























































































































の陀羅尼（rNam par rgyal ma’i rtog pa gzungs）』61)の利徳を述べたのものは、







た『極楽誓願（bDe ba can gyi smon lam）』〔、すなわち〕広大で周知された




























































































Prayer for Rebirth in Sukhavati by Je Tsong Khapa written in 1395―Library of
 










ば、作者不明の『「大楽世界の荘厳」という大乗経典の要約（bDe chen zhing bkod zhes
 
bya ba theg pa chen po’i mdo bsdus pa）』（bKa shis編、bDe smon phyogs bsgrigs stod
 
cha（祝詞集上巻）、Si khron mi rigs dpe skrun khang（四川民族出版社、1944）pp.138
-139）や、リクジン・ツェーワンノルブ（1698-1755.Rig ’dzin Tshe dbang nor bu）著
『極楽荘厳の経の義のとおりの誓願（bDe ba bkod pa’i mdo don ji bzhin pa’i smon lam















・タラク・チャンチュプドルジェ（Grwa lag Byang chub rdo rje）著『四因を通して大
楽国土に生まれる誓願― 一切相智の賢道―（rGyu bzhi’i sgo nas bde chen zhing du
 
skye ba’i smon lam―rNam mkhyen lam bzang―）』（Cf. bDe smon phyogs bsgrigs
 
stod（四川民族出版社、pp.280-291、1994）；佛教大学総合研究所編〔2011〕p.65a-b)
・ハルハ・タムチク・ドルジェ（Hal ha Dam tshig rdo rje.1781-1855）著『世尊無量光
主を供養し祈願する儀軌 ―善吉祥を与えるもの―（bCom ldan ’das mGon po ’Od
 
dpag med la mchog cing gsol ba gdab pa’i cho ga―dGe legs dpal ster―）』（Cf.Hal
 
ha dam tshig rDo rje kyi gsung ’bum, dPyad gzhi’i yig cha phyogs sgrigs（天津古
籍出版社）vol. ,Ga,1a-32a,pp.53-68；佛教大学総合研究所編〔2011〕pp.66b-67a）
・ジャムゴン・ジュ・ミーパム・ギャムツォ（’Jam mgon’Ju Mi pham rgya mtsho.19c
後半-20c初期）著『極楽に生まれる四因の義（bDe ba can du skye ba’i rgyu bzhi’i
 
don）』（Cf. Collected Writing of ’Jam mgon ’Ju Mi pham rgya mtsho,by Sonam
 
Topgay kazi, volume6,［417（Dhıh.1a1-5）］,Gangtok, 1976；佛教大学総合研究所
編〔2011〕p.96a-b）
・ジクメー・テンペーニマ（Jigs med bstan pa’i nyi ma.1865-1926）著『極楽願文（bDe
 




・トゥクジェ・シャンパン・ペルサン（Thugs rje gzhan phan dpal bzang.19c.）著『清
浄大楽国土の誓願の弁別釈 ―大楽国土へ往く善き階梯 ―（rNam dag bde chen zhing
 
gi smon lam gyi ’byed ’grel bDe chen zhing du bgrod pa’i them skas bzang po）』（Cf.
東北 No.7019〔1-82〕；佛教大学総合研究所編〔2011〕pp.116a-117a）
・ラクラ・ソナムチュードゥプ（Glag bla bSod nams chos’grub.1862-1944）著『大楽国
土誓願の註疏 ―解脱道を照らすもの（太陽）―（rNam dag bde ba chen zhing gi
 
smon lam gyi ’grel bshad―Thar lam snang byed―）』（Cf. The Collected Writings
 



























18）Cf.『青冊』上〔1984〕四川民族出版社、p.63、George N.Roerich, The Blue Annals
2,1953,Calcutta,p.737
de’i slob ma rnams kyis chos’di dar bar byed par’gyur ro zhes lung bstan /bde
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ba can du spyan’dren pa’i pho nya byung ba la da lan mi’gro gsung nas lo gsum
 
bzhugs /der bu slob rnams la nga mngon dgar’gro bas der gsol ba thob cig gsung
 
nas zhi bar gshegs so //
Cf.立川武蔵『トゥカン『一切宗義』カギュ派の章』（「西蔵仏教宗義研究」5、東洋文庫、
1987、pp.49-50）
19）Cf.Monier Williams,A Sanskrit-English Dictionary,p.4a,Oxford, 1956
【a-kshobhya】mnf.immovable, imperturbable;（as), m.,N.of a Buddha; of an
 






『聖なる無量寿智と名づけられた大乗経典（’Phags pa Tshe dang ye shes dpag tu med
 


































34）「Tib.da nas yang（今からも）」とあるが、 無量寿経>と『最上国開門』によって







38）Tib.dpag tshad lnga bcu’i tshad tsam 蔵訳 無量寿経>は「Tib.dpag tshad gcig
 
dang /gnyis dang /gsum dang /bzhi dang /lnga’i tshad tsam yang yod//dpag tshad
 
bcu’i bar gyi tshad tsam dag kyang yod do//」である。「五十由旬」とはならずに、「五
由旬と十由旬」となる。
39）Tib.’od zer bye ba brgya stong phrag drug cu drug cu’byung zhing 蔵訳 無量寿
経>は「Tib.’od zer bye ba stong phrag sum cu rtsa drug drug ’byung ngo」である。
40）ここの訳は難解である。Tib.lha’i ras bcos bu sna tshogs bting ba la sngas khra bo
 
bzhag pa～
























ちの寿命の量に限りがあることになったなら（Tib.sangs rgyas kyi zhing de na smon
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lam gyi dbang ma gtogs par sems can rnams kyi tshe’i tshad la tshad mchis par gyur
 
pa）」とある。極楽では寿命は修短自在である。
43）（5a3.）’gro ba ni lha mi gnyis su nges shing de yang lha mi’i tha snyad tsam ma
 
gtogs mtshungs so//
・『最上国開門』（Ga.91b7ff.）「Tib.’gro ba ni lha dang mi gnyis su nges la de yang lha
 
ma’i tha snyad tsam du gtogs pa mtshung ste」
・蔵訳 無量寿経>（Cf.『浄全』23,pp.282-283）「Tib.’jig rten gyi khams de na lha
 
dang mi rnams tha dad pa med de//gzhan du na kun rdzob kyi tha snyad kyis lha
 





44）（5b3.）Tib.chu klung chen po de rnams las lha’i glu dbyangs yan lag bye ba brgya
 
stong dang ldan pa’i sil snyan mkhan mkhas pa rnams kyis byas pa las kyang lhag pa’i
 
sgra snyan cing yid du ’ong ba rnams’byung zhing /
・『最上国開門』（Ga.92a8ff.）「chu glung chen po rnams las lha’i glu dbyangs yan lag
 
bye ba brgya stong dang ldan pa’i sil snyan mkhan mkhas pa rnams kyis byas pa
 
byas kyang lhag pa’i sgra snyan cing yid du ’ong ba～」
・蔵訳 無量寿経>（Cf.『浄全』23,p.276）「Tib.chu klung chen po de dag las lha’i glu
 
dbyangs yan lag bye ba brgya stong dang ldan pa’i sil snyan dag mkhas pa rnams
 






「一切有情による善と不善とを忍ぶので地と等しい（Tib.sems can thams cad kyis dge
 





chos thams cad nges par ’phigs pa dang thams cad du ci yang med pa’i phyir nam
 
mkha’dang mtshungs pa dang）に中観の説明を加えている。極楽の境界は人無我、法
無我の証悟の対象であることを譬えている。




51）Cf.Jaschke,A Tibetan English Dictionary,p.257b
















きなかった。ツォンカパには、『頂髻白傘蓋礼讃文（gTsug tor gdugs dkar can la bstod
 



















gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa）』（P.No.6048）、『頂髻最勝尊並びに眷属に対
する礼讃文（gTsug tor rnam par rgyal ma ’khor dang bcas pa rnams kyi bstod pa）』
（P.No.6049）がある。
62）Cf.『最上国開門』（Ga.97a8ff.）
「nam zhig tshe yi’du byed gtong ba na//’khor tshogs rgya mtshos bskor ba’i’od
 
dpag med//mig gi lam du gsal bar mthong gyur te//dad sogs snying rjes bdag rgyud
 
gang bar shog //（1）
bar do’i snang ba shar ba gyur ma thag //rgyal sras brgyad kyis ma nor lam bstan
 





「bdag ni’chi ba’i dus byed gyur pa na//sgrib pa thams cad dag ni phyir bsal te//
mngon sum snang ba mtha’yas de mthong nas//bde ba can gyi zhing der rab tu
’gro//（57）
der song nas ni smon lam ’di dag kyang //thams cad ma lus mngon du gyur par
 
shog //de dag ma lus bdag gis yongs su bskang //’jig rten ji srid sems can phan par
 
bgyi//（58）
rgyal ba’i dkyil’khor bzang zhing dga’ba der//pa dma dam pa shin tu mdzes las
 
skyes//snang ba mtha’yas rgyal bas mngon sum du//lung bstan pa yang bdag gis
 
der thob shog //（59）
der ni bdag gis lung bstan rab thob nas//sprul ba mang po bye ba phrag brgya yis//
blo’i stobs kyis phyogs bcu rnams su yang //sems can rnams la phan pa mang po
 
bgyi//（60）」
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